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一、地位竞争定义



































会的绝对损失。KjellArneBrekke , RichardB. Howarth 和 KarineNyborg 认为当个人有着
相对高消费的倾向时 ,为实现社会地位的竞争会导致无效率的高水平产出和消费 ,导致
自然资源的损耗和环境的恶化⑤。RobertJOxoby 认为个人选择地位利益特征是为了降





段 ,它不仅阻碍组织成长 ,也阻碍社会的进步 ,所以必须禁止 ;后者是指通过员工自己努
力工作 ,提高工作绩效 ,使自己或得比别人高地位。如果这种竞争过度 ,人们就会导致
大量非生产性行为 ,因为拥挤及为保持地位优势而使防御性商品的开支增加 ,要取得成
功须越过更高的障碍⑦。同时由于人们需要花更多的精力才能维持在组织中的优势地




























ChristophH. Loch ,BernardoA. Huberman 和 SuzanneStout 提出一个用来研究团队地位竞
争与绩效关系的模型。模型的假设如下 :假定人们对身份的欲望是缘于情感偏好 ;地位
脚踏车是解决团队产出社会困境问题的选择性办法 ;假定一个团队中有 n 人 ,人人平
等 ,成员在工作和追求地位提高的社会活动中分配时间 ;每一个成员都会周期性地重新





πi = 1 —е　　(1)
πi 表示第 i 个成员的工作绩效 , Ki 表示成员 i 把时间分配给工作的比例 ,εi 表示产
出的不确定性 ,θ表示绩效函数的斜率。一个团队总的工作绩效为
Π = 6 n1Π2 　　(2)




其中 ,Um(i)表示个人从工资中获得的效用 ,W 是固定工资 ,β是个人对团队绩效分享
Ri 系数 ,δm 是金钱价值。从 (3)式我们便可以清楚地了解个人从工资中获得的效用。
U r ( i) = S r[1 -
( Ri - 1) 2
( N - 1) 2
] 　　(4)
Ur (i)表示个人从地位中获得的效用 ,参数 Sr 是等级价值 ,系数 Ri 是权威等级 ,从 0 到
1。Ri 而由 S决定 ,而 S是由下面的式子决定的。
Si (τi + 1) = a[ (1 -γ) (1 - Ki +ηi) +γπi ] (1 - a) Si (τi) 　　(5)
Si (τi)表示第τi 时刻的等级评价值 ,a 表示地位衰减系数 ,ηi 表示政治活动结果的
不确定性 ,η是名流参数 ,表示组织衡量贡献的能力。
通过上面的分析 ,个人总效用为 :
U (i) = Un (i + Ur (i) 　　(6)
如果假定πi 固定不变 ,并且没有任何不确定性 ,当 j ≠i 时 ,成员 i 将选择使 U (i)最
大化 ,即 :
i Ki = argmaxUi 　εi =ηi = 0 　　(7)
通过展开为 :
m axUi = δm [ W +
β
n
(1 - eθki + 6
j ≠i
πi) ] +δr[1 -
( R1 - 1) 2
( n - 1) 2
] 　　(8)
其中 , Ki ∈< {S1 ,S2 , ⋯Sn} 　　(9)
Si (τi + 1) = a[ (1 -γ) (1 - Ki +ηi)γπi ] (1 - a) Si (τi) 　　(10)
作者还对上述模型在各种条件下的均衡情况进行分析 ,简要介绍如下 :
11 若 Ki = 1 ,且εi =ηi = 0 时 ,高业绩报酬能让团队无视地位冲突 ,追求共同的目
标。
21 Ki = K ,Si = S即意味着每个人的等级都是一样时 ,则大家都会没有动机去追求
地位 ,能够维持组织平衡。
31a > 0 , K∈(0 ,1)时 ,则员工固定努力的均衡点不存在 ,成员努力程度和地位都会
不断变化 ,组织不能保持稳定。
41 还有一种情况就是假定在任意一个地位群和努力群中 ,当第 n + 1 个人加入时 ,
每一位成员将降低最佳的努力程度。
因此 ,通过上面的分析 ,可以得出如下的结论 :追求地位是深深地植根于每个人心










21 对上述研究团队地位竞争模型 ,收集大量数据对模型进行实证研究 ,最终确定
该模型的众多参数 ,发挥模型的实际价值 ;还可以对该模型进行适当的补充。在企业
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